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MOTTO 
 
“Every college student have thesis. Every thesis have problem. Every problem 
have solution” 
(Yusniar Dwi Agustin) 
 
“Dan barang siapa berusaha, maka sesungguhnya usahanya itu untuk dirinya 
sendiri” 
(Al-Ankabut 6) 
 
“Kesuksesan datang pada orang yang bergerak cepat ketika yang lain sedang 
menunggu” 
(Thomas Alfa Edison) 
 
“Before you give up, think about why you held on for so long” 
(@yeahmahasiswa) 
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ABSTRAK 
Yusniar Dwi Agustin. E0012412. 2016. TANGGUNG JAWAB NIGERIA 
DAN BOKO HARAM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI 
OBJEK KEKERASAN BOKO HARAM DALAM KONFLIK 
BERSENJATA DI NIGERIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban 
Nigeria dan Boko Haram dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan 
hukum internasional terhadap perempuan yang menjadi objek kekerasan dalam 
konflik yang terjadi di Nigeria. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
bersifat preskriptif dan terapan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam 
penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan, 
sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa konflik yang terjadi di Nigeria merupakan konflik 
bersenjata non-internasional sehingga pertanggungjawaban untuk melindungi 
perempuan ada pada Nigeria dan Boko Haram. Akan tetapi tanggung jawab yang 
diberikan oleh Nigeria dan Boko Haram belum sesuai dengan peraturan-peraturan 
internasional yang terkait tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam 
konflik bersenjata.  
 
Kata Kunci: Konflik Boko Haram, Perlindungan Perempuan dalam Konflik 
Bersenjata, Tanggung Jawab Negara dan Boko Haram 
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ABSTRACT 
Yusniar Dwi Agustin. E0012412. 2012. THE RESPONSIBILITY OF 
NIGERIA AND BOKO HARAM AGAINST WOMEN WHO BECOME THE 
OBJECT OF BOKO HARAM VIOLANCE IN ARMED CONFLICT IN 
NIGERIA UNDER INTERNATIONAL LAW. Faculty of Law, University of 
Sebelas Maret. 
This research aims to analyze how the responsibility of Nigeria and Boko Haram 
in providing legal protection under international law against women who became 
the object of violence in armed conflicts in Nigeria. This research is considered as 
a legal research with prescriptive and applied characteristic. This research uses 
statute approach and conceptual approach. In this research, the legal materials 
which are used are primary and secondary law materials. Library research is 
used as a collection of legal material technique while deductive method is used 
for analyzes the legal material. The result shows that the conflict in Nigeria is 
non-international armed conflict, so the responsibility to protect women exist on 
Nigeria and Boko Haram. But, the responsibility of Nigeria and Boko Haram is 
not accordance with international regulations related to the legal protection of 
women in armed conflict.  
 
Keyword: Boko Haram Conflict, Women Protection in Armed Conflict, State and 
Boko Haram Responsibility 
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